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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
SE PRIMESC LA ADMINISTRAŢIE ŞI se 
PLĂTESC: UN ŞIR MĂRUNT ODATĂ 1 cor. 
A DOUA ŞI A TREIA ORĂ 8 0 FII. 
^,gp!ine_ cjomniil ministru 
nr. A L E X A N D R U V A 1 D A - V O E V Ö D 
s o s i i d e l à P a r i s . 
Sosi* Q C A S Ă dela Confereaţa păcii, ca să facă 
„direde s e a m ă - M a i e s t ă ţ i i Sale Regelui şi guver-
D e ] o r uoast despre pertractările de până acum ale 
:
 picii, domn U Î ministru Vaida-Voevod .a primit la 
^ j i l ) e p e m a i mulţi gazetari, cărora Ie-a spus u«ele 
:
 ,|te!e dis c e l e a ce s'au petrecut Ia Paris. 
| România e p r iv i tă cu m u l t ă pr îe t în ie 
l a P a r i s 
_spune d l Alexandru Vaida. — Diplomaţii de 
icolo au na u I t ă încredere în viitorul ţării noastre. 
• ^cinstesc ş i ne arată muilă bunăvoinţă. 
Am a . -vu t şi greutăţi de b i ru i t , 
ta NU ne-a. m dat nici • . : : ' .ND nici un pas înapoi, 
dai a fost v o r b ă de apiir.^rea drepturilor, 1 cari ni-se 
«vin. Şi ţ > e n t r t i bărbăţia ţi curajal nostru am fost 
Waţi şi a j v a t a ţ i . In deosebi am iHptat mult pextru 
Banat şi p e n t ru graniţe!-; do cătră ţara ungurească, 
kaceastă l u p t ă a noastră cu cuvântul şi cu scrisul 
ie-a ajutat . n e s p u s de mint 
v i t r e g i a a r m a t e l o r n o a s t r e . 
Străinii şi prietinii, dela Paris şi din toată 
lumea, ne c i rostesc şi sunt porniţi să ne cinstească 
f pe V I I T O R m u l ţ ă m i t ă M A I ales purtării foarte brave 
îdorobanţ i 1 o r noştri. Ln/I 'ele dela Tisa şi «caparea 
estei, p r e c u m şi tocite vitejiile mai veclii dela 
âşti, , \ \ ă r ă ş e ş t i şi Oitvz au tras foarte muit in 
CMPÂNÂ. R a z i m u l H O S T R I ; cel mai tare este bravura 
luatei n o a s t r e . 
Dintre ţările cari S ' . U I ' format după marele 
fisboiu • 
R o m â n i a e ţ inu tă ca cea m a i ta re 
Şi mai de v i « a ţ ă dintre toate. (Nici nu este rându-
l a iă ca la n o i nicăiri şi nici oaste aşa de bună nu 
^nimeni). Chiar şi ţări Ie acestea, ca Polonia, 
^«•Slovaci a , încă recunosc faptul de mai sug şi 
karată m u i t ă admiraţie. Conferinţa păcii a adus unele hotăriri, cari nu 
""'tocmai- P e placul tuturor, nici al nostru. Dar 
nu sunt mai mulţămite decât noi. Po-
6 » ^ăţi şi nemulţămiri cu Danzigul şi Si-
3 . C « h o Slovacii cu Teschen si cu Ungaria. 
i a r bii e a a l t e l e . 
l i c i
 alte T Ă a r i 
IU e r e utaţi 
Un L U C R U pot
 s p u n e ] i m p e d ^ d e l a P a r j s : 
l 0 m aîu c a 1 S* lumea întreagă 
Atât 
'OITI 
n e cunosc b ine 
- ' i a 8 i C 5 r e r i l e \ ° a s t r e ' P^cum no cunosc si vredni-
. V p u t e r e a . N o i | ' 
5Ve
ziIe N O A S T R E . -am arătat cu prisosinţă toate 
^
A ţ f e r n d r e p t u î să n ă d ă j d u i m 
« f e ? , e f JriZim?' v o m i z b u t i să facem să fim 
' t i n t 9 ' ţU A l ă t ^ d e n o i avem şi alte 
t n ^ m u l f l , izbânda va fi mai uşoară. 
a 4 m i u c r f t m u l t j a p ^ - , 
f ' °"pr»fl =>**™. p r f n
 c
*
 a t ţârfsâ 
e
 Poate înto&rc8 acasă cât " 
l
» P^ris stăm bin 
' S'a împlinit un an iie când s'a prăbuşit 
dintr'odată puterea acelora cari au împins 
Jumea în crâncenul răsboiu, eare atâtea-la­
crimi şi suferinţe a adus asupra omenimei. 
Iar peste câteva săptărrâni se împlineşte un 
an dela înfăptuirea visuiui măreţ al neamului 
românesc, care a fost: neunirea tuturor Ro­
mânilor într'o singură jţară. A trecut de 
atunsi un an greu, penJucă nu-i lucru uşor 
să întocmeşti de pe <J zi pe alta o ţară 
nouă. A ajutat însă Dumnezeu şi am biruit 
multe piedeci ş i . . . pe /ângă toate uneltirile 
de multe feluri ale duj manilor neamului ro­
mânesc, credem, că îh scurtă vreme, trecând 
peste toate năcazurile, vom putea să muncim 
, în tihnă la croirea viitorului României mari. 
Dujmanii uneltesc şi acum, căci nu se 
pot împăca uşor cu ghidul că s'a isprăvit 
cu tirania lor asupra n#astră. Văzând eă 
încercările cu arma nu isbutese, au încercat 
să ne strice. Ja Con.fw\"ţa de pace. Dar 
aceeaş ispravă au făcut-o şi acolo, Astfel 
apoi au iscodit un plan drăcesc: acela de-a 
vârî ziz'ania între Români, bine ştiind că 
pescuirea cea mai cu." ispravă se face în 
tulbure. Pe nesimţite au vârît între ţărani 
fel de fel de minciuni cu privire la preoţi, 
aşa că ei ar fi pricina suferinţelor de-acum 
şi că ei ar fi trimis pe feciori la oaste. 
Asta au făeut-o anume cu gândul să clatine 
stâlpii României mari, căci dacă se clatină 
stâlpii — se duce şi România mare cu plu­
tele. Iar dacă s'ar întări România mare, s'ar 
găta şi cu nădejdea lor de reîntoarcere a 
vremilor de tiranie şi mai ales s'ar găta cu 
moşiile lor, căci mai ales de asta-i doare, 
de moşii Poate că s'ar împăca ei mai uşor 
cu celelalte, dar asta una nu le pOate întră 
în cap: s'apuce pământul în mâna Româ­
nului! Au ştiut foarte bine dujmanii nea­
mului românesc, că preoţii au fost aceia, 
cari cu gândul cel mai curat au luptat 
pentruca ţăranii să ajungă la pământ. 
Ei sunt aceia, cari cunosc de-aproape lipsa 
ţăranului de pământ, pentrucă trăiesc în 
mijlocul lui si mai ales cunosc cu.deamă-
runtul robia în care au gemut ţăranii des-
moşţeniţi, în jugul moşierilor mari, aproape 
în întregime străini. •„ 
Ca să Ie rămână şi pe mai departe 
moşiile întinse în mână, au iscodit planul 
drăcesc al nimicirii României mari prin în­
vrăjbirea' Românilor.. Minciunile ce le-au 
J
 •• 3u crezut ei că vor n 
.ştiri rele împotriva preoţilor, pentru-că şi 
acolo preoţii (ca Vasile Cerghisan şi alţii) 
aujinut mai mult partea ţăranului român . 
— Iar acum, de când s'au început arândă-
rile moşiilor mari, vorbele grele- aruncate 
preoţilor au sporit ca ciupercile. In toate 
satele preoţii în fruntea ţăranilor au luptat 
din răsputeri, pentru-ca poruncile mai ma­
rilor privitoare la arânzi să se împlinească 
după dreptate şi fără părtinire. Iar când se 
va înfăptui însăşi împărţirea pământului, to t 
preoţii vor fi, cari vor griji ca nişte străji 
neadormite, ca să nu se întortocheze legea 
în paguba ţăranilor şi ca toţi „cei lipsiţi să 
ajungă la pământ. 
Asta o ştiu foarte bine dujmanii împăr­
ţirii pământului şi de pe acum îi doare spi­
narea când se gândesc câ azi mâne va ajunge 
pământul în mâna acelora, cărora se cuvine 
după dreptate. De aceea se face'acum goana 
aceea nebună împotriva preoţilor, de aceea 
s'au înmulţit Încercările duşmanilor de-a 
strica cinstea preoţilor înaintea ţâranwlui-
român. 
în "slujba marilor moşieri de pământ 
dujmani ai împărţirii pământului au intrat, 
durere şi unii Români uitaţi de sine, chiar 
şi dintre cei în haine nemţeşti. Câte vo rbe . 
urîte au auzit ţăranii români împotriva 
preoţilor, numai cu prilejul alegerilor! Şi 
toate aceste s'au făcut, nu pentru a ponegri 
pe preoţi, nu acesta a fost rostul adevărat 
al uneltirilor. împărţirea pământului, aceat-
sta e buba cea adevărată şi aceasta ar vrea -
să o^zădărnicească cu ori ce preţ dumnialorl 
Nu ştim, au băgat de seamă ţăranii no­
ştri toate aceste lucruri. Uneltirile sunt prea 
viclene, e adevărat, dar ghiarele se văd 
foarte uşor. Ţăranii noştri, dacă se vor 
gândi cât de cât asupra stării adevărate a 
lucrurilor, dacă îşi vor aduce cât de cât 
aminte de multele ostenele ce şi-le-au pus 
preoţii şi de luptele ce ei le poartă şi acum 
pentruca să se împlinească cuvântul dat, 
vor băga nesmintit de scamă câ acela care 
ponegreşte pe preoţi, nu pe preoţi e- cătră­
nit, ci pe împărţirea pământului. 
Ţăranii noştri nu vreau .nimicirea Ro­
mâniei mari, nu viţe au să rflmănâ şi pe mai 
departe în starea ••de robie care i-a. fost 
partea până acum. De aceea dujmanii preo­
ţilor să-şi pună în cuiu toate poftele. îm­
părţirea pământului sc va face, — şi încă 
J ^ M A n.:ţMn«.i toate mârşavele 
mai curând 'cu putinţă-
ie aşadară. 
» t u / ţ p - e a as tăz i ne cunoaşte , 
^ t n â n zice', V i t e a z ' z ice^. 
iscodit D E S P R E preoţi au u ui « , drepte/c, p 
în stare să clatine credinţa Romanului şi să j o r uneltiri şi p'c l^fri tot ajutorul c V \ 
facă tulburare pe pământul României mari. dau. întru nimicire» Homânhi m,ri 
Dacă S ' A R face tulburare între Români, Un- / Româniuitiţi de sine ^onvwi. cari sU(c, /. 
gurii A R cuprinde din nou Ardealul şt atunci / mimeărimea de-a S E 'acăţa de popi
 C l l o r i ^ 
„ R D A E I pământ pe scama Românului / preţ. 
•I 
a P
 \Zâ si cu suliţa 
cu sbietti! şi , â U ţ i n u ( , a sib.iO şe-
Pe vremea c
 c e ì c m a i multe 
dintele Marelui sfai 
Si-pi'm iu J ' " / ' " ' 
Au înviat grofii. 
Şi vreau sâ scoale şi paripu... 
Dupace au pus bolşevicii mâna pe Buda­
pesta şi pe ţara unRi.rei.scil de peste 1 .sa ş. 
Dunăre, credeai ca au intrat în pamnnt grofi. 
cei ţanţoşi ni Ungurilor. Nici pomană nu mai 
era de Andrâssy, Apponyi şi alţii de seama 
lor. Par'că ii înghiţise pământul. Cei mai mulţi 
ţşi adunaseră cotrenţeic şi au luat-o la sănă­
toasa peste graniţi, ducându-se în pribegie. 
Tigrul cel viteaz şi fioros, Kârolyi o ştersese 
mai întâi. 
lata insă, ra îndatăce ; vitejii noştri flăcăi 
au spulberat regimentele des-măţate ale sim-
briaşilor lui Lenin şi au pus steagul nostru 
treicolor pe cetatea din Budapesta, rând pe 
rând au ridicat capul grofii! cei pierduţi şi au 
înviat, apucând chiar sâ mârâie şi să glăsuiască. 
Şi să vedeţi obrăznicie: conţii Andrassy 
şi Apponyi, simţindu-se in deplină scutea lâsub 
ocrotiroa baionetelor româneşti, nu numai, câ 
au înviat, dar s'au apucat iarăşi de politică... 
Ridic» frunţile, pe cari le tăvăliseră bolşevicii 
prin ţărână şi dau acum iarăş pe gr-.zavii. 
De curând s'au luat atiiândoi de subsuori 
şi s'au dus la Sir George Glerk, trimisul An­
gliei, care sc găsea la Budapesta, căruia au 
Început să-i toace câte verzi şi uscate, ţinând 
vechiul ison de îngâmfare tingurească, cu Un­
garia nedespărţită, cu drepturi ungureşti, cu 
graniţi de demult. Şi cu; alte bazaconii de 
dinaintea potopului, dn'n vreniea lui Moşu Adam.. . 
Şi au adus In vorbă cţiiar şi Ardealul, de 
care nu ş'au-uitat încă, ~ci'j!e zace în grumaz 
ca un pietroi pe care ar dţ>ri să-1 înghită şi le 
stă in beregată... | 
Ce ţi-e şi cu grofii ăia1: umblă, cu mia tea 
tot pe la căpriori şi acuma, ca pe vremea iui 
»teremtette«! Se-vede, cfi lor nici astăzi nu 
le-a mai câzut,ceaţa de pe ochi, când Gene­
ralul Moşoiu stă cu diviziile sale încă to t în 
inima ţării ungureşti. Ei rju văd, nu sud , ca 
ţiganul când s'a Înfundat cji eapul în căpi ţa de 
fân pe vreme de furtună. 
Sir George C e r k le-b fi da t de bună 
seamă un pic de apă rece la cap, ca să se 
desmetecească. Fap ta celor doi grofi n e arată 
însă, câ tot mai sunt unguri cari visează mălai 
cu lapte... i " 
Visezs. Noi să fim oameni ' şi să ţ inem 
, una, apoi pot dumnealor sij to t viseze. Paripu 
lui Apponyi-bdosi nu mai Jnv ie până-i l amea! 
j 
România nu vrea sh cadă în greşala 
Ungurilor. Ştim bine, dă ungurii de aceea 
au căzut de pe perinde stăpânirii lor împinte-
nate, întâi, fiindcă nu era cu d rep ta t e ea ei 7 
milioane de oameni să călărească pe gruma­
zul alor 14 milioane de alte naţii, câ te locuiau 
în prăbuşita Ungarie afara de ei - al doilea, 
fiindcă ei voiau să înghită toate celealălte limbi 
şi legi oari nu erau ungureşti. V a să zică: în­
tâi a fost dreptatea lui Dumnezeu, care n'a 
mai putut îngădui ca o mână de oameni să 
stăpânească atâtea milioane de altă naţie, al 
doilea a fost prostia şi întunecimea minţii lor, 
închipuindu-şi, că vor putea să Înghită o bucă-
tură atât de mare de popoare, câte erau în 
Ungaria cea veche. : 
^ Noi, Românii, încă în adunarea cea mare 
dela Alba-lulia am spus-o,\ că noi nu vrem 
s i înghiţim cu mult mai puţinele neamuri stră­
ine ce vor fi între graniţele noastre. Noi în­
ţelegem să lăsăm pe fiecare cct&ţcan sa-^i vor ­
bească limba lui şi să-şi facă crucea, ori în­
chinăciunea, cum va vret . Ceeace am cerut 
noi atAtea sute dc ani deU Utip,mi, dc\a Austri­
e c i ş\ dela Rui}\, n o i <\fcm cu mftnli. larjjŢft altora 
numai r.îi »jVie }i sa. a r c t e ca trăiesc în Româ­
nia-Mare, pe cixrc o iubesc ai o sprijineac cu 
t o a u imma, fftra viclenie
 3 a u gând ascuns ' 
U N I R E 
_ >Noi vrem f în Regatul Român vieaţâ 
d e . ibertaîe * de egalitate, vieaţă de cu tu â 
pentru toţi, nu numai pentru neamul nostru 
ci pentru toa te neamurile p e car. soartea şi 
emur e le-a sort.t să conlocuiască cu no. m 
cuprinsul noului regat. Noi vrem sâ tratam 
fraţi toate minorităţile. Noi vrem ca şi ele sa 
simtă, că-nicâiri nu se pot găsi mai bine, de­
cât în acest regat şi in mijlocul acestui • popor 
blând şi primitor. întrucât" şi ele nu^ vor avea 
nimic mai scump, .nici un alt stat mai iubit, 
decât acest s tat român şi întrucât ş. ele nu-şv 
vor pune credinţa nicâiri aiurea, decât în le­
gile şi puterile statului român.« 
Lucru limpede : România-Mare va fi mamă 
adevărată şi altor limbi aflătoare printre no., 
dacă acelea vor fi vrednice prin purtarea ş. 
credinţa lor de dragostea şi ocrotirea ei. 
0 frumoasă-aducere aminte. 
S ă r b ă t o r i r e a - biruinţei I ta l ieni lor la Vit torio 
Veneto . *' 
Nu este popor cinstit acela, care nu-şi 
ştie cinsti oamenii săi mari şi pe vitejii, cari 
au ' su fe r i t pentru patrie. Acele ' popoare "nu 
sunt vrednice să dăinuiască şi să fie pomenite 
pe foile învechite ale cărţilor de istorie. De 
aceea suntem mândri când cetim, că poporul 
italian, frate de un sânge şi de~~o viţă cu mult 
încercatul nostru popor românesc, a ştiut să 
sărbătorească cu atâta căldură şi dragoste t re­
cerea unui an dela marea bătălie dela Vittorio 
Veneto întâmplată în i antrl trecut în zile'e de 
24 Octomvrie până la 4 Noemvrie. Au sărbă-
torit-o fraţii noştri , Italienii, cu multă însufleţire 
atât în preafrumoasa lor ţară, Italia, cât şi pe 
întreg rotogolul pământului, unde locueşte su­
flet de Italian. \ " 
'- ' • -l - ' ' • " : Bătălia dela Vitţorio-Veneto a fost una 
dintre celea mai crâncene bătălii desfăşurată 
pe primejdiosul frbnţ ^{alian,. unde a tâ ta sânge' 
românesc nevinovat s'a vărsat. 6 3 de divizii 
austro-ungare se aflau;; faţă în faţă eu 51 de 
divizii italiene, 3 divizii engleze, 2 divizii fran­
ceze, o divizie ceho-sjovacă şi regimentul 332 
de infanterie american; Dumnezeu a voit ca 
comandantul austriac ;. să facă o greşală, in 
urma căreia a' u rmat ;cea mai m a r e înfrângere 
din câte a suferit vreodată a rma ta austro-
ungară şi apoi s'a prăbuşit ţ a ra aceea a fără­
delegilor şi a nelegiurilor, care a fost Austro-
Ungaria; Lupta s'a sfârşit în ziua de"°4 Noem-
vrie, în urma armistiţiului (înţeles . făcut între 
doi generali de a nu se ba te câtă va • vreme) • 
iscălit în sara d e 3 Noemvrie la Villa Ginoti. 
La această luptă a luat par te şi o companie 
de voluntari români, despre care iată ce zice 
Marele Cartier. General Italian: » Compania de 
voluntari români ataşaţi armatei a opta merită 
laude sărbătoreşti pentru măreţele probe de 
bravură pe care le-a dat, contribuind-la 'în­
frângerea duşmanului comun*.-: 
Sărbătorirea acestei biruinţe s'a făcut şi la 
Bucureşti; cu mare pompă. S'a ţinut întâiu o 
slujbă in biserica catedrală romapo-catblică din. 
Bucureşti, pe toate casele s'au pus steaguri 
italiene, iară seara ministrul nost ru de răsboiu, 
generalul Răşcanu a dat un banche t în onoarea 
ministrului Italiei şi a ofiţerilor italieni, la care 
s'a legat şi mai strânsă prietinia dintre cele 





^ À je ţului" Alba-inferioarâ 
f w ' b ' M U V Ì a n P r i e ' P r o f e s o r - Aiud': 
Zaharie Muntean, advocat. Alba-lulia: Dr 
1 1 1 , 1 , 1
 Man.u, ministru. Blai- Dr Ai 
Senatori: Alba-Iulia: loan Teculescu, p ro -
topop. Blaj: Dr. Izidor Marcu, canonic. 
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Cum trăiesc orfanii de răsboiu î n 
După mocneala şi b u r a rece de i e r i 




si dulce, încât p a r c a au mai • r â s i f k t _p j 
şi pasări le de pe te s t reşini , caii se îngr 0 2 i 
-si ele de sosirea prea r e p e d e a toamnei 
nî toare . In aier joacă roiuri de musculite w 
tene şi, de prin curţi, r ă suna glasuri vesele 
copilaşi.. . 
Duioşia şi farmecul aceste i b lânde dup'a 
miezi m'au" dus la casa de milostenie crestj" 
nească a Blajului, la Căminul orfanilor. Aceastj 
casă nu e greu de găsit.; în faţa mănăstirii, ]a 
s t anga , -nu d e p a r t e de castelul mitropolitan,, 
o casă albă, ; mică la vedere , dar atrăgato a r e 
şi largă, cu poar ta veşnic deschisă, ca braţele 
cuprinzătoare ale unei m a m e miloase: aici 
orfelinatul.din Blaj! 
Copii mi-au fost dragi în to tdeauna şi mi-Se 
încălzeşte sufletul "când îi văd. Insă de data 
asta, aici ,-unde ştiu că voi vedea numai copi­
laşi năpăstuiţi de răsboi , mi-se s t rânge inima 
şi mă cutremur de d u r e r e adâncă . 
' - . . . la tă , o cur te mare , destul de largă, 
care să întinde până d e p a r t e într 'un fund de 
grădină* pe sub ramuri le unui nuc bătrân."La 
d r eap t a şi la s t â n g a uşi de chilii, un pridvar 
înalt, cu stâlpi, un gârliciu de pivniţă, cămări, 
şoap re şi alte rânduieli gospodăreş t i . -Pe lângă 
pereţ i sunt lâvic oare lungi, iar mai departe, 
în ogradă , pe de lattiri, copăcei răsturnaţi, cî 
să aibă copilaşii unde să şadă după clipele loi 
de scurdălnicie copi lărească. . . Cur tea asta < 
matei orfanilor,, aici mişună ei ca rnamăruţeleîn 
zilele cu soare. Aici se joacă şi se hârjonesc, 
De aici se resfiră ei la culcare, cete-cete, pe 
în casele menite, şi aici li-se gă te ş t e mâncarea, 
în oalele forfotitoare ale culinei. 
Acum, după amiazi, pe la ceasurile 3 cei 
mai mulţi nu sunt acasă , că 
încă n'au venit dela scoală. 
Să-i vedeţi cum p leacă ! Un capăt de şi-
reag a ieşit din pia ţă sp re Uliţa Plăcintelor, iar 
coada rândului încă n ' a răzbit pe poartă. . . S 
umGlă la şcoala de s ta t din Uliţa cea lungă. 
Alţii mai mărişori. învaţă în gimnaz, iar fetiţele 
la şcoala cea de fete. Toţ i au tăbl i ţe şi cărţi, 
conde ie şi plivase, de - ţ i vine să-i sorbi de 
drăguţ i ce sânt! Merg şi vin frumos în şirurl 
închiegate , nu sar, nu aleargă, nici nu se bat, 
ca şcolarii cei desmăţa ţ i , ci păşesc sfielnici? 
cu cuviinţă, ca neş te p o r u m b e i blânzi. 
Cei mititei se joacă 
pe aria ogrăzii, sar şi b a t căluşei de.-Oue'e' 
Unu, cu capul gol, cu c ă m ă ş u ţ ă lungă,*' se to' 
învârte pe lângă uşa- culinii şi p â n d e ş t e oj l B ' ' 
Spune , că IL chiama »Viptor« , e din Bălg» r ! 
şi-i »pace«" (place) la Blaj. Altul cu pălăria 
ro tundă , împăna tă , cu op incu ţe gurguiate, a 
l u a g ă j i n ' cerc de ciubăr şi nu-i ajunge lărgi"511* 
grădinii : nu-1 po t opr i nici de cum sâ ste'{ 
de vorbă cu mine, r â d e şi face mare târâb"1 
cu roa ta lui, cèreia-i zice »biţicăl«. E un stf*8', 
găraş din Ohaba, plin de voie şi de sana ta 
Colo, lângă pitărie, s u b pe re t e , Ş e d 
mulţi, şi unii -se uită la razele soarelui cr 
t rauresc coperişul de ' ţ ig le al casei, alţii _ . 
rese, cine ştie ce, la 'sfârleze de.lemn. '" ~ i 
Deopar te stă gând i to r un bup*Ş tn hm'\ 
neraţeşti . Nu se uită" nici la d i ^ p t a ng/î 
s tânga. Pare un filozof adânci t 1 f r â f t u r a ! 
Mă apropiu de el şi-1 întreb"^ 
— De unde eşti, măi d r ă g u ţ
 r e p e d e t 
Copilaşul t resare şi 'mi răs 
bucuros de în t rebare . 
—-Eu sâni dela tuşa! 
U N I R E A POrOBTTrnT 
íás¡ 




 oV-oârinti, nici t a t ă , nici mamă , 
„ j m j s pune un al t ortan mai 
c** 0 _ f * * " ? s t i e sărăcuţul, d e c â t d e tuşă-sa. 
ărit. Si
 n U 
un co 
t de părete zăresc o fetiţă 
• Are rochiută de carton, un 
„ C P an'Ş 0 1 . . 
de 5a
 n a inâr« (flanelă) şi neşte cizmuţe 
de 
capul în p ă m â n t , G U dege te le 
*
c ă l c i a t e p a r e că plânge. Lângă ea stă un copii 
ÎJ oC^' •
 nr încălţat cu opinci mari, de căpătat 
i n a ' m a r l ^ 0 [ ' c u - p pălărie la tă , c u m se poar tă 
vede> ş - - V a m a sacă . îşi ţ ine manile în 
a Muraş, P e 1 . „ ' ... . . 
S P
 1 clichinei şi se uita cu sfiala şi cu 
^zunaru ^ ^
 f . a t e j e f e t i ţ e i , fără îndoială. 
tea°lă " V
 A U GOGIT numai astăzi . 
T,ebpgtiCţa suspină şi V î nneacă sughi te le -de 
pia 
I câţi cop" 
acasă 
De ce plângi, scumpă ? 
Plâng că mi urât. 
_ Păi cum t e ch i amă? 
_ Da F ' r a m ă chiamă. 
_ De unde eş t i? 
... Da din T u r d a ş ' 
n U r ţ i p lace in Blaj, că doar ' uite 
sânt aici. Vreai p o a t e să t e duei 
? 
— Ba îmi p îace , da n u m a ' azi am vint şi 
1 :„rf,t Acasă nu mă duc , că noi n 'avem 
i j C a s a noastră-i pust ie . Noi nici vatră nu 
! j
 a v e m , nici oaia de mămăligă , că de când 
i o murit şi mama, ne-o ţ inut oamenii din sat. 
I Şi casa noastră-i goaiă. Aici ii bine şi-mi place, . 
I (ja m i urât că num s ' azi am v in t . . Mâne mă 
dedau.-De-ar veni suima' ziua de m â n e . 
„.0 prind de bărbie ş 'o mângâi . Mă pri­
veşte mai cu prici inie şi-'şi ş t e r g e ochit cu 
colţul năfrămii. S e mai înviorează. 
F e t i t e l e s e d în v e c i n i . 
Trec în cur tea !or şi le găsesc adunate 
împrejurul unei corfe cu c rurnpene . Le curăţă 
de coajă. Unele şed pe scăune le , al tele în pi-
î «oare, altele buburnz . S u n t vesele toa te şi 
; iucrează cu multă t indere de inimă. 
— Ce lucraţi, te te lor? 
~ Curăţim c r u m p e n e p e m â n e . -
— Păi voi ştiţi î â curăţ i ţ i? 
— Ştim. Uitaţi M I C I , că ş t im. 
Şi-am -văzut c.S ştiu, că unele sunt mări-
f ?,!oare până la 14 ani chiar. F e t e b l ânde , ascul-
• tâtoare şi cuminţi. T o a t e ai i în ochi duioşia şi 
Vrerea copiilor fără părinţi . 
!
 Ungă corlă vriei o s cân t e i e de copilă 
îmbrobodită îndără t ca fetele celea mari, cu 
mânecile suflecate, cu obrăjori i numa i cât 
; î'imnul, cu guriţa z imbi toare . Ţ ine şi ea în 
^"ă o crumpănă a p r o a p e câ t ea d e mare , pe 
^re toată o hă lceş te aşa o c u r ă ţ ă - d e tare . 
c 11
 » strălucesc ca două m ă r g e l u ţ e . Un b o -
^ ' d e f e t i ţ ă / h - ^ o a s 
^ văzut. 
îsă şi i s tea ţă cum rar a m 
Pe tine cum te chiamă, leliţă harnică? 
Pe mine mă chiamă Silvia! 
N e t ' S l l V l a ' ! C u a t â t a d u l c e 4 ă JŞ' spune nu-
tj.j g 0 â t ^ v i n e s'o îmbrăţişezi de 1 scumpă 





 r â § ă I a ş boboc orfan Silvia asta ! 
[ \ l ° r f a n i i d e P R E ° Ţ I -
rkX^e-llta ° U r t e m a i departe sunt aşezaţi or-
.
p r e o
^ - Copilaşi mai mărişori, cari um-
* * gimnaz. îmbrăcaţi mai cu grijă, se vede 
v d
 ei au vă™)- « & J ' 
P I R I N T I Î N ! a c a s ă zile b u n e odată, sub ochii 
Vior
 m b l t o r i t B i n e ^ m e ] g e ? . a j d > f o a r t e 
r S T B b l e ţ i ,
. ! r r a n i , ori cât de bine ar fi 
c
^ bieţu <Manje ° à l d u r a s â n u l u i P ă r i n t e S C ' 
r %¡, tovuţi w ^ 
întreb O P O T A V 6 A P A R T E " • • , 
în cale. p e c e l d i n t â i care-rni iese 
—' Cum le
 c h 
. — Niculiţă V C s a> copilaş dragă? 
C i i n
 din Sutu. 
0 1 1 m e tresar, căci mă 
împă-
L a - auzul acestui 
s t r ă p u n g e o amintire, 
î n t r e b pe altul. 
~ Longin Corcheş din Bucium. - - " 
A l t ă suliţă de durerej îmi s t răba te inima 
i p r ind de mână pe amâncibi şi mă uit vreme 
îndelungată , la feţele lor cooilâresti. Cel dintâi 
a re ochi blânzi, potoliţi. Ui doilea e vioiu si 
plin d e imbujorare. In tâmple îi svâcneste sân 
ge le cu putere . ' 
^ închid o clipă ochii şi mă cobor în î 
R A Ţ I A apusă a copilăriei mele 
' — Da, da, seamănă amândoi... * 
Ii las de mână şi ies afară cu grăbire, căci 
mă pod idesc .lacrimile. Ei' sunt orfanii foştilor 
mei prietini şi colegi dej' şcoală',.- a preoţi lor 
Vescan şi Corcheş. . . Mă duc , căci jalea - Îmi 
zgudu ie întreagă fiinţa. L 
L a m a s a orfanilor.' 
In curtea cea mare j e zarvă mare. Se 
aprop ie cina. Badea. Vasile, tata orfanilor, 
a d u c e din cămară corfa Cu porţiile de pâne . 
Prin odăi , pe mesele curate de brad abureş te 
z a m a ' î n blidişele. 
- Orfanii se răsco lesc -d in toate unghiurile 
şi dau năvală la mâncare ca puişorii alor.câteva 
zeci de cloşte la aria cu grăunţe. -Dar nu s e ' 
a t ing de linguri, nici de pâne până când nu-şi 
împreună cu toţii mânuţe le - ş i zic rugăciunea:-
*Ta tă l nostru earele e?ti in cer...« 
O, ce sfântă, ce înălţătoare e această ru­
găciune a gurilor de orfani! 
Apoi , s'auziţi cum sună celea linguri şi 
cum hăpăiesc celea guriţe flămânde. Şi pe urmă 
cum se satură toa te şi se potolesc, ca mulţi­
mile celea din pustie," îndestulate de minunea 
dumnezeiască a Domnului Hristos. 
* -
. . .Nici un ceas nu mai trece şi_orfelinatul 
se4nvă lu ie lin în tăcerea nopţii. Copilaşii V a u 
s t recura t la paturile lor şi adorm curând, vi­
sând poa te zilele bune când îşi plecau căp--
şoarele fragede la sânul părinţilor dragi. 
Dorm orfanii şi a d o a r m e în curând şi Blajul, 
s tângându-ş i luminile. Una singură mai s t ă ru ie , ' 
luminând frământările marelui părinte al orfa­
nilor, care nici noap tea nu înceată până târziu 
să se cuprindă cu soar tea lor de copilaşii 
orops i ţ i : ^ 
E lumina Mitropolitului Vasile... 
A. Melin. 
Pag. 3. 
Alegerile de deputaţi. 
Sun tem trecuţi pe s t e cele. dintâi alegeri 
de depu ta ţ i din România Mare. Din ştirile 
sos i t e -până la încheierea, gazetei noastre ştim 
numai numărul deputaţ i lor aleşi — ,şi. astfel 
pu tem să dăm cetitorilor noştii o icoană a 
noului Par lament al României Mari, în feliul 
cum el va fi alcătuit : Vechiul Regat are 247 
depu ta ţ i — 'Ardealul şi Banatul 205, Basa­
rabia Bucovina 26 . 
împărţi ţ i după pa r t ide : Liberalii din vechiul 
R e g a t au aleşi: 110 deputa ţ i . Ţărăniştii din 
vechiul -Regat au : 75 deputaţi. Naţlonaliştii-
democraţi ai prof. N. Iorga şi A. C. Cuza au 
20 deputa ţ i . Independenţi ' sunt 2 1 . Socialişti 
sunt --7. Ardealul a re 180 deputaţi aleşi ai 
part idului naţional şi ceialalu sunt saşi, şvabi 
şi sâcai. Mai avem 2 deputaţi ţărănişti şi 
I N B Ă N A T O Â F I R A ' ^ ^ ' - Jn J t a s a r a â i a t o p 
•ÎîJfi sunt A I P A R ^ U I U I / ^ ^ , F . R T N **c~** 
• «artidului »democrai e i Unirii*. 
a i part«ctuiui ^ ^ 
D U m n
 ooouiu , R O M Â N E S C , CARI /-a a/es
 Şi 
ş i fericirea P o p ^ e z e n t a n f i a ] . ; u i | n p a r ] a n ? C I I t I J ; 
Adunarea săsească din 
Sighişoara. 
- S a ş i i ae simt bine în România M a r e . -
In zilele de 5 şi 6 Noemvrie, anul cur­
gător, .Saşii din Ardeal au ţinut o adunare la 
Sighişoara, în care fruntaşii lor au desbătut o 
seamă de fapte privitoare, la poporul săsesc. 
Adunarea s'a ţinut In casa oraşului, împodobită 
frumos cu verdeaţă şi cu chipurile Regelui şi 
a Reginei. Cea dintâi cuvântaje au rostit-o în 
cinstea Maiestăţii Sale Regelui Ferdinand şi
 a 
Familiei r«gale. 
Unul dintre fruntaşii Saşilor a. spus, că 
hotărîrea luată în adunarea dela Mediaş, în care 
Saş'i au declarat că se socotesc cetăţeni ai 
României Mari, a fost o hotărlre foarte fericită 
şi înţeleaptă. Altul, dl Lutz Korodi, a tălmăcit 
bucuria Saşilor pentru căderea Ungariei, care a 
apăsat totdeauna foarte greu popoarele ne­
maghiare. 
Erau de faţă şi Saşii socialişti, cari au 
declarat, că ei încă se simt foarte bine în Ro­
mânia mare şi nu vreau să ştie de socialiştii 
internaţionali, adecă aceia cărora nu 1« trebuie 
nici o ţară. 
La urmă adunarea a hotărît, că, dupăce 
Saşii locuiesc într'o ţară rânduită, care se câr-
muieşte dup'ă legi şi după drept, Consilii! 
Naţional Săsesc (Sfatul lor cârmuitor) înceteaia" 
cu ziua de atunci. 
Alegerea dela Sângeorz-Fădureni. 
In cercul de alegere dela Sângeorz-Pădureni, 
precum scriam într'unul din numerele noastre 
trecute, înaintea zilei de votare stăteau faţă in 
faţă candidatul oficial al Partidului nostru na­
ţional, şi preotul Muică din Sângeorz, ca*" contra­
candidat. In clipele din urmă părintele Muică, 
fiind însuşi membru al Partidului nostru naţional, 
ş'a retras candidatura. Astfel, nemai fiind lipsi 
de votare, a fost declarat ales d. Aexandm 
Eupeanu, profesor şi publicist, redactorul nostru. 
* 
Wilson a'a săturat de politica. Wiisin 
cel cu gură mare, dupăce s a arătat în vorbi 
apostolul libertăţii popoarelor, dar în faptă s'a 
lăsat să fie băgat 'în buzunar de cătră bogătan» 
Americei, acum trimite vorbă în lume, că si 
săturat de politică şi trece la penzie... Spunt, 
că vrea să mai meargă âdăfă în casa cea albi 
(casa ţării).din. Wasington, să fie de faţă îmi 
la o adunare, apoi îşi dă mulţămita. Nebunit 
care îl cuprinsese, spun veştile că i-ar fi trecut. 
Moi Românii nu avem cuvânt să ne supărăm 
prea tare de această hotărîre a lui, fiindcă n* 
ne-a prea fost omul. Jhacă-şi voia, cât «ii 
curând... 
"- , * . . 
Nemţii din Basarabia pe lângâ Ro­
mânia. Locuitorii germani ai Basarabiei tu 
ţinut în ziua de 28 Octomvriei oadunare, la care 
au luat parte trimişii tuturor satelor, în frunte 
cu preoţii şi învăţătorii lor şi au votat o W 
rărire, în care declară, că primesc unirea cu 
România şi lucrul acesta L-au făcut cunoscut 
conferenţei de pace. Totodată au hotârît, cî 
iau parte la alegerile pentru adunarea cUpU' 
taţilor, socotinduvse prin aceasta cetăţeni V 
României. . /. 
Acclaş lucru l/au hotărît şi evreii din 
Basarabia, 
Prin urmare, cei câţiva Ruşi din Basa»' 
hia si un N e a m ţ tot de acolo, cari bat cal" 
mânzului pi la. Paris, vrând si protesteze in 
potriva unirii Basarabiei <"u România nu aa 
în numele cui sz*?i mi{ r^Cească gurile... 
i-a 
trimis ca repi 
României Mari. 
Trăiască întru M U L Ţ I A N I C E I 
AÍJjri/ 
dintâi aleşi .a» Românie. ^ 
tiiind hi an 
M I L I O A N E . 
A r m a t a Ceho-SlovAOÜ- Ceho-Shracii 
, 2 5 5
 soldaţi şi 9000 ofiţeri, cheti-
P C m n i
 susţinerea ci i miliard şi 3 0 1 
Pap-
Ş T I R I . 
Cântece. 
F r u n z u ţ ă d e iazomic 
N i m e n i d o r u l nu mi'1 ş t i e ! 
D e s u s p i n , de î^mi p e t r e c , 
D e ca f loarea ve ş t eze sc , 
Ş i n u a m în as tă l u m e 
D o r u l ja lea cui i'O s p u n e , 
C ă p e c i n c ' a ş i fi a v u t 
M ' a l ă s a t şi m ' i p e r d u t , 
Ş i p c cine>aş ma i a v e a 
E s t c o r n â n d r ă j r u m o ş e a 
D a r a z i a n ' a l ă s i t ş i ea ! 
F r u n z ă v e r d e s u l u m i n ă 
M â n d r a p l ânge şi s u s p i n ă 
C ă p i e r florile 'n g r ă d i n ă . 
— M â n d r ă n u m a i s u s p i n a , 
N i c i l a c r im i n u ; m a i v ă r s a , 
C a s a i şi iubirea; n o a s t r ă : 
F l o a r e v e ş t e d ă şi m o a r t ă 
Ş i p e ea n ' o p l â n g e n i m e 
D e c â t u m b r e l e s e n i n e , 
D e c â t vân tu r i l e r ec i 
P r i n t r e r amur i l e 1 seci , 
D e cât foile^arărnii 
C e cad veştede. ; , p u s t i i — 
Ş i t u nici că te g â n d e ş t i 
C â t e d o r u r i ofileşti! . . 
i ' S . A i u d e a n u l 
—' M. Sa Regina! Maria în Italia. 
Maiestatea Sa Regina noastră Maria a sosit în 
Italia, la Florenţa, de uncie va trece prin" San 
Rosore, ca sâ se întâlnească'cu Familia regală 
italiană. j 
— So lomona r . . , Un -francez învăţat ca nu-
' mele Bandonin, după multă bătaie de cap a .izbutit 
să stoarcă ploaie dintr'un. iior, cu ajutorul »*ui 
smeu de hârtie. Prin sfoara limetflai său, francezul 
a turburat electricitatea norului, în «rraa cărei tur-
burări norul s'a scuturat şi à da to ploaie de câteva 
ceasuri. — lată dar cel dintâi solomonar, care în-
tr'adevăr a reuşit să aducă.'ploaie şi încă au prin 
boscoane, cl prin puterea ştiinţei şi a învăţăturii, 
ceeace e lucru curat şi bun.'! Acelaş lucru şe lău­
dase mai anii trecuţi, că Inarj puteà face un inginer 
ungur cu numele Vozâry, dar pe urmă s'a dovedit 
că nu avea încă destulă putere în ştiinţa de care 
se legase. .\ . . - . • 
Bolşevicii se dau de minciună. Bol-
şevicii fac tărăboiu mare iritările streine printre 
muncitori, mai ales de fabrici, ca să ceară re-
ducetea oarelor de lucru la 8 ore pe zi. Dar 
pe cân'd asmuţă pe lucrătorii streini, la ei acasă 
aduc lege, că fiecare e dator să muncească 12 
ore la zi. j 
— Darul oierilor d i n părţile Săliştei 
pentru studenţii din Cluj. Pent ru ajutorarea 
tinerilor săraci delà şcolile; celea mari din Cluj 
au făcut câţiva mărgineni oieri, întorşi de cu­
rând din Crimea (Rusia), | unde erau duşi cu 
turmele lor de mulţi ani, — un dar împărătesc, 
anume: o sută de mii de ruble! Atâ ta au dat 
bravii -mărgineni din averea lor adunată cu 
trudă, vrând să ajute şi dânşii în chipul acesta 
Înaintarea neamului in învăţătura. 
— B a l e n ă Imi t ă d r e p t s u b m a r i n . Valurile 
Oceanului Atlantic au aruncat la ţărmurii Belgiei 
^ t v u \ unei baîene de o mărime cumplită. Cetitorii 
™>Vù nov H »vmt, ca balena eVte an soi de peşte, 
care trăieşte în mjrile delà Miazănoapte ţi este c«» ' 
•a i mare făptură de pe lu rk Sunt balene mari 
cât dealurile. Balena de care vorbim era moartă 
V avea trupul tot Răurit de poante şi de ghiulele 
t o , U u . ' . . ? e , V C l l t - c a b a l e n a P t U m P u l o b o l u l u i a 
s ; i > n i ^ . n » c a r e u m b , t p e s u b 
- tnc- l . t j . 1 v a P * a r c l e înarmate. 
U l , \ e i L - » n , V n e t 0 a t t ^ C 0 l U e ^ « 1 * ^ 
"un, „ , c , , r
1 U S t
-
 p C
 Wadca nu 
_ Vela a leger i . Intr'un cerc în care între 
alegatori erau şi slcui,
 h y J ţ , 
S ^ r a f a U ^ ^ a . ^ r e ^ i a t e i . a ^ i ^ 
h o t ă r a ?i Ie-a spus alegatorilor, « M l e f e r e . 
isprăvit, pot să se depărteze la ale sale. 
Săciii tot nu mai plecau. , . 
1 Mozsi bâcsi.s'a isprăvit, ,ac«m puteţi m « « e 
acasă că deputat este. Gata alegerea! 
l l n c / n u - i gata, mă rog. Mai este ceva... 
— Ce să mai fie? 
— Ţigările şi papricaşu'... . • 
_ Q h 0 > a trecut baba cu colacii, Mozs, bacs>. 
In România «are nu-i „papricaş", nici „guba sz.var ... 
ca pe vremea lui Tisa! ' -
Slovacii pentru UHirea cu România. 
Nu e vorba de slovacii din Ţara sîovăceasCă, 
pentrucă aceştia s'au unit cu Cehii. Dar e 
vorba de cele câteva sate şi oraşe slovăce'şti 
din Ungaria, caii locuesc'-la marginea cea ma» 
apuseană a.ţării noastre. P e aceştia, dupăcum se 
svoneşte Sfatul Păcii a hotărît să-i- alăture 
Ungariei , . 
Fruntaşii lor~însă aleşi acum deputaţ i , cu 
numele George Arabovki şi Pavel Veselki, au 
trimis o scrisoare la pomenitul Sfat al P ă q i , 
..în care în numele poporului slovâcesc din 
judeţele Bichiş şi Ciongrad-,. cer sâ fie alipiţi la 
România. Pe temeiul acestei cereri se prea 
poate , că la urma urmelor vom primi şi ţ inu-
tul locuit de ei. . ~ / 
— Inva l i z i i p l ă t e s c p e t r e n p r e ţ u l jumă­
tate . Invalizii de răsboi, adecă soldaţii,, cari s'«u 
întors dela bătaie cu vre-o slăbiciune trupească, 
c« vrfi-o csână rănită şa», cu vre-un picior tăiat, 
ori cu'vre-o altă neputinţă statorgiică, aa d»r«pţul 
să 'călătoreâsbă i e tnn, plătind numai preţul de 
jumătate al biletului întreg. Fireşte,, pentrucă să 
li-se. recunoască această înlesnire, trabue să aibă 
asupra ltr scrisoare în regulă dela spital sau'dela 
comanda cătănească. 
— Osândiţ i p e n t r u a r m e . 'Curtea marţială 
a Corpului VI. de armată a osândit pa angurul 
Halâsz Dezso din Oradga-mare la un'an închisoare, 
pentrucă e'au gSsit la dânsul, înpotriva opreliştei, 
o f uşcă de vânat, o puşcă militară şi 75 cartuşe; 
pe Nagy Ferenc din Hegykoldobogy pentru un re­
volver la un an şi 500 lai pedeapsă; pe Răcz Mihail 
din Techea pentru 3 patroane de dinamită, 18 capse 
şi un şinor cu praf, la q lună închisoare. 
— C i u m ă în Coi i s tanthiopol . In Constan-
tiiopol, precum şi in alte oraşe ale Turciei din 
Azia-raică, s'a ivit ciuaa, care a început să secere 
multe vieţi. Din această pricină graniţele de cătră 
răsărit.şi .Miazăzi als României, au primit porunci 
să fie ca multă grije la trecerea călătorilor, cari vin 
din Turcia. Aceştia sunt supuşi Ia o supraveghiare 
aspră înainte de ce ar întră în ţară la noi. ""* 
'. In aceeaş vreme se vesteşte, că în' Polonia a 
izbucnit holera' şi bâataie Î H oraşele 8try şî Lodz. 
Graniţa Bucovinei -de cătră-~Pol®nîâ a fost îachisă, 
lăsându-se slobodă trecerea numai prin Nepolaeăuf. 
• — f Protopopul, Gheorghe Bărbat. Marţi 
in 11 Noemvrie la orele 7 dimineaţa a repausat 
în Domnul, după lungi şi grele suferinţe, pa­
rohul şi protopopul Blajului, Părintele Gheorghe 
Bărbat, asesor conzitorial, în al â l - l e a an al 
vieţii şi al 36 ' lea al preoţiei. înmormântarea 
răposatului se face astăzi, «Jaf In 13 Noemvrie, 
Ia ceasurile 2 după imvăzx, 
— Cinematograf în B l a j . Acum toamna 
şi iarna serile sunt lungi peste măsură şi omul 
iasă bucuros să mai ,z<adă ceva, vre-o @rătare 
cu chipuri luminoasa de cinematograf, dacă are 
unde. Cinematograful, când e condus de mâni 
bune, cinstite, e un bipi prilej de petrecere cu­
rată, folositoare, din care chiar p0ti să înveţi 
multe lucruri. De acest gând « fos't condusă o 
visoţtre nouă, românească, de aici din Blaj, care 
de vre-o două săptămâni a pornit in sala cea 
mare dela otelul .ţînivers* un cinematograf 
sub numele de ,,FJecira\ dând câte două refire-
tentaţii p& săptămâna, foia s i Dumineca- Re­
prezentaţiile
 S e încep ţa ceasurile S.şi 3 seara 
Maşwtle acestui cinematograf lucrează tot mai 
bine a, cn.fiurile sunt bine alese.-
 N e b u c u r ™ 
avem in BUj e t l n a ş c a ă m â n t 
V e c h i s i 
»Ma^ încet fetiţe, nu grăbiţi,
 c g pre a îmbătrâniţ i . ...Cum purtaţ i voi secerea
 a - t i 
săptămână dela Nistru pân ' la Tisa, b a a - t j 3 ^ 
un. codru de grâu şi de d inco lo dela bo 2 do" t e a , â i » 
că-i pagubă să mai bage p â n e a în g u r j a s a ' C | ' âi5 
Fetele începură a r â d e în gura m a r e 0 ^ ^ ' ' 
Costa se simţi ca'm a t ins şi zise cam ridicat- ~" ^ 
-— »Cu voi .c ine mai iesă Ja cale. Tj 
buneţe , şi-apoi sunteţi cu • cercei la u r e c h T " ^ t ( ' 
Ori doar iar am greşit vo rba de vă n m d - ' P'Ce, 
râsul?« • 
— Greşit zău moşule , îi răspunsără
 s i 
deodată . Dta la bolşevici l e ' a i -z i s bozdovici ' ' ' ^ 
Că doar tot una-i numai la mine n u s 
vârte limba aşa bine, ca la voi. A rămas ici. 
locul go! printre dinţi ş 'acu când dau să vorb^ 
limba mai rătăceşte pe aco lo . c 
Apoi fie si bozdovici moşule. Dtale ti-n • 
.
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tăm, că nu ai fost la şcoală ţi învăţata limba 
mălai nu după carte. 
— Văd că sunteţ i ascuţ i te la limbă şi
 n u 
ieşit proaste nici din şcoală, dar cu mine tot" nu ^ 
teţi ţinea voi vorbă lungă, că sunt copil bătrân ji 
ştiu din păţanie mai mult decât voi din carte. 
Dacă n 'anr avut no roc să învăţ carte tot am 
prins ceva în bostan, că a m fost pe vremi şi
 e u 
slujba împăratului. M'a învârtit neamţu prin lumecum 
învârti mămăiiga'n oală de nici nu mai ştiam înej-
trău e pământul ' ţăr i i mele . Ajuns-am să stăm fjţj 
cu praisu pe la Cânecreţ (Konigrăz). că el tot a câ­
nelui a fost. Dusu-m'a şi j o s la mândra Italia, uruit 
am văsuţ oraş zidit pe apă , fost-am şi pe mări unde 
nu mai vezi ' sămânţă de pământ ci numai tot api 
cât poţi cuprinde cu ochii. Acolo so.;;ele în apă si 
bagă şi din apă iasă poa te d'aia-i el aşa frumos tot­
deauna . — Hm! Neamţu ăla tot a fost învăţat şu 
tunci , că avea puşti mai b u n e decât noi, apoi dor 
el a făcut şi ceasul cu cuc de Care nu •s'o mai po-
îrienit de când ' î i porcul cu coadă. La precum ausii 
acum pe urmă a făcut n iş te tunuri de să intri în­
călţat, îmbrăcat în ele. Pe u rmă însă mei el n'o scos-o 
la «ale cu socoata, ca eu la şevală. Avură fraotop. 
nu ştiu ce Foch, care ¡0 fript şi io pârlit pe nemţi 
de le-o fi de vecinică p smen i r e . Am ştiut, că aşa o 
să păţească neamţul dc când a p r i n s mâna cu turcul. 
El s'a ortăcit cu păgâni i , ca să bată pe creştini, di 
oricât s'a înălţat pe urmă tot a picat, că Dumneffl 
nu lasă să crească copacii până în c c u i . Nu-i vorba 
îi bună învăţătura da r numai dacă ai v;c lângă ea şi 
credinţa. Dacă îri foloseşti învăţătura numai, ca ss 
înveseli pe alţii şi se faci rele a tunc ; mai bine sa» 
rămas prost, că tot e. lucru mai cinstit să fii prost Ş1 
cu Dumnezeu decât învăţat şi fără Dumnezeu. ^ 
— »Să .trăieşti moşu le îţi mul ţamim de sfat'-
— Apoi de sfat să mai poate dar de lucru oi 
mult', că am slăbit în pai . Am trăit tot rău dela 
•leagăn. Am avut o m a m ă maşteră şi nu am ^ 
văzut n ic i un bine dela ea. Dar voi, voi cred, câ«!' 
trăi zile mai senine. Voi acum sunteţi la sânul mai»" 
voastre. 
Lucraţi , yă rugaţi şi ve-ţi fi fericite. 
• Tîrjnova.- I u l i u L- P°P' 
ca 
mult. 
împotriva răspândir i lor d e ştiri-
1- Vor fi consideraţi ca dnfracW^ 
a) Acei cari fără rea credinţă ff, 
localuri publice gări, trenuri, pe stffa 
etc, vor comunica colporta, contenta fl 
orice chip, ştiri fie adevărate, fie i#<€ 
nare, sau -păreri relative la operaţi**1 
de răsboiu,"situaţia şi dislocarea trtf1 
lor, disposiţhmile autorităţilor pii^1 
smu orice chestiune privitoare la af*lC 
română. 
„2. Această infracţiune se va 
şt condamna de pretori înprinta şi uîi 
ma instanţă, cu închisoare până la a 
an şi eu amendă până la 2O0OLel 
Când faptele de mai sus se nor , 
scwchtşit în scopul de a spiona, sau trade 
se aplică pedepsele prevăzute de legii 
penale în vigoare în timp de războiu. 
Nwnar consul t *T*K7ZM, 
